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La Casa Elizalde proposa aquest
cicle de conferències
dramatitzades en
les que les dones parlaran
de la relació entre
dones i de l'essència del seu
alè creatiu. Dones que
van crear i dones que
creen a partir del desig
d'entendre el món .
• Contra ['oblit (Montserrat Roig,
Anne Frank)
A càrrec de Josefa Contijoch
i les actrius Glòria Roig i
Anna Estrada
Organitza: Casa
Elizalde amb la col.laboració
de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i el Centre
Català del PEN Club




* Per a més informació,
adreceu-vos al tel. 488 05 90
• LA MATÉ POR QUE
ERA MÍA. "QUÈ EN
PENSEM
NOSALTRES?"
Debat a càrrec de la
Comissió contra la violència
contra dones.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 1 d'abril
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
Tel. 41271 61
• COMÉS LA V/DA DE LA DONA
JAPONESA
Xerrada a càrrec d'Àngel Ferrer i Casals, professor.
Organitza: Secció de la
Dona del Foment
Martinenc
Data: dimecres 1 d'abril
Horari: 16.30 h.





Conferència a.càrrec de Lluïsa -Barbat: Es parlaràdeEl-'llarg camifinsles
actuals converses de pau a Stormont, El Sinn Fein i Gerry Adams.
Organitza: Associació de dones de l'Eixample
Data: dijous 2 d'abril
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Via de les Corts Catalanes, 592, Ir. l a,
• TRANSFORMEM LA CIUTAT DONANT VALOR A LA
PARTICIPACIÓ DE LESDONES
Tercer debat entorn a la ponència Transformem la ciutat donant valor a
la participacio de les doncs, del I Congrés de les Dones de Barcelona.
Aquesta sessió es centrarà en la discussió a l'entorn del moviment
feminista.
Entitat autora de la ponència: Ca la Dona
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 15 d'abril
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
Tel. 412 71 61
• CARTOGRAFIES DEL DESIG: II ESCRIPTORES IEL SEUMÓN
La Casa Elizalde proposa aquest cicle de Conferències dramatitzades en
les que les dones parlaran de Ia relació entre dones i de l'essència del seu
alè creatiu. Dones que van crear i dones que creen a partir del desig
d'entendre el món.
'
• La dona errant (Helena Valentí, Doris Lessing)
A càrrec de Mercè Ibarz i l'actriu Montse García-Sagués
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
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• ITINERARIS DE VIDA
Presentació del llibre de poemes Itineraris de vida a càrrec de la seva
autora Teresa Pagès. A continuació concert de la Coral Tecla Sala.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 15 d'abril
Horari: 1ó.30 h.
Lloc: Local del grup
ci Provença, 595
TI. 455 7095
• JORNADES DONES I FOIVAMENTALISMES (16-17-18 abril)
Un coLloqui internacional per a estudiar l'orígen, l'impacte social i els
aspectes psicològics, polítics, legals i econòmics de la repressió exercida
pels fonamentalismes catòlic, jueu i islàmic contra les dones com a
gènere.
• dijous 1 ó d'abril a les 18 h.
Inauguració a càrrec de:
- Joan Clos, Exm. Alcalde de Barcelona
- Wassyla Tamzali, Directora del Programa per a la promoció de la
condició de les dones a la Mediterrània (UNESCO).
- Carlota Bustelo, del Comité per l'eliminació de les discriminacions
contra les dones (CEDAW).
• divendres 17 d'abril
10 h.: Les dones en front de Ia repressió fonamentalista.
1 ó h. : Aspectes econòmics, polítics i legals de la repressió
fonamentalista contra 1es dones.
• dissabte 18 d'abril a les 10 h.
Relacions entre els fonamentalismes i estratègies contra les seves
agressions.
.
Organitza: Passages, amb la col.laboració de l'Ajuntament de Barcelona
Dates: de dijous 1 ó a dissabte 18 d'abril
Lloc: Centre de Cultura Contemporània
el Mon talegre, 5
* Per a més informació, adreceu-vos a Passages tel. 91-57943 02
Entrada lliure
• MICROPIGMENTACIÓ DE L'AUREOLA MAMÀRIA
Xerrada a càrrec de Lluïsa Agon, del Centre d'Estètica AnnaMont.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 16 d'abril
Horari: 17.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: SREBRENICA, NO OBLIDEM!
Recull.Ull centenar. de testimonis delgenocidi més gran d'Europadesprés
de la II Guerra Mundial. 10.000 persones mortes i desaparegudes en una
ciutat suposadament protegida per l'ONU.
La compra del teu exemplar inclou l'entrega d'un exemplar en Bosnià a
les dones de Srebrenica (1.200 pta.).
Organitza: Llibreria Pròleg
Edita: Ajuda Obrera a Bòsnia





• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 11 ESCRIPTORES l EL SEUMÓN
La Casa Elizalde proposa aquest cicle de Conferències dramatitzades en
les que les dones parlaran de la relació entre donesi de l'essència del seu
alè creatiu. Dones que van crear i dones que creen a partir del desig
d'entendre el món .
• Dones qlle filmen (Alaria Aurèlia Capmany, Simone de Beauvoir)
A càrrec de Lluïsa Julià i l'actriu Jesusa Andany
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
• LA DONA DAVANTLES AGRESSIONS
Xerrada a càrrec de Carme Gatiu.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 29 d'abril
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del grup
el Provença, 595
TI. 455 70 95
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• LES DONES I L 'EUROPA DE MAASTRICHT
Xerrada a càrrec del Grup de Dones Divergents.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 29 d'abril
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
Tel. 412 71 61
• ELS DIMECRES...PRÒLEG...DIÀLEG AMB EL PASSAT,
PRESENT...MlRANTEL FUTUR
Cicle de conferències i debats. Primera sessió: Escribir historia partiendo
de sí a càrrec de Milagros Rivera Garretas.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: 5 sessions, tots els dimecres del 29 d'abril al 27 de maig





Xerrada a càrrec d'Enrique Bassas, cirurgià plàstic.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 30 d'abril
Horari: 17.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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I CURSOS,.SEMINARIS; ....
• CURS DE CUINA A GALL/IVA BLANCA
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dimecres 29 d'abril
Horari: 17.30 h.
Lloc: el Roger de Llúria, 120
Tel. 415 93 94
'" Es prega confirmar assistència amb antel.lació
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IALTRES AeTES
• DESFILADA DE BANYADORS I PRESENTACIÓ DE LES NOVES
PRÒTESIS
Presentació a càrrec de Lucía Gómez, de ANITA.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 2 d'abril
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• FESTA LITERÀRIA DE SANTJORDI
• Concert de piano per Francisco Merina.
• Lliurament dels premis del Certament Literari.
• Concert de la Coral VellS Amigues.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 22 d'abril
Horari: 17 h.
Lloc: Local del grup
el Provença, 595
TI. 455 70 95
• GRANSELECCIÓ DE LLIBRES DE DONES
Amb la presència d'algunes de les autores que signaran les seves obres:
Teresa Pàmies, Flavia Company, Isabel-Clara Simó, Núria Albó, Carme
Riera, Maria Jaen, Ada Castells, Antònia Vicens, Teresa Juvé, Ana Mª del
Ria i Mercè Rius.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dijous 23 d'abril
Horari: de 8 a 20 h.
Lloc: Plaça St. Jaume cantonada el Ciutat
'" Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg tel. 3192425
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[EXPOSICIONS;
• CON OJOS DEMUJER
Exposició col.lectiva de fotògrafes llatinoamericanes, que reuneix 67
imatges de dones vistes per dones.
Organitza: Districte de Nou Barris - Centre Cívic Can Basté
Dates: fins al divendres 17 d'abril
Horari: de dil. a div. de 16 a 21.30 h., ds. de 10 a 15 h. i de 16 a 21 h.
Lloc: Espai fotogràfic Can Basté
Passeig Fabra i Puig, 274
TI. 420 6651
• AUTORITAT FEMENINA, AUTORTTATCIENTÍFICA. LES DONES
I LA CIÈNCIA
Maleta pedagògica i exposició.
Organitza: Casal de Barri Congrés
Dates: del dimecres 1 al dijous 16 d'abril
Lloc: Casal del Barri
cI Acàcies, 26, bx.
TI. 351 3953 (de 16.30 a 21 h.)
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I PREMIS I CONCURSOS
• UN ESPAT PROPI, UNFILM COL.LECTIU
Projecte que, per segon any consecutiu, convida totes les dones a que
plasmin en imatges i sons les característiques del seu entorn que
representin amb més propietat la seva relació amb l'espai.
Una relació de les filmacions presentades serà exhibida a la VI Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona (8-14 Juny 1998) que
organitza Drac Màgic.
* Tema: els treballs i els seus espais
* Durada de la filmació: un minut
:I: Termini de presentació: 18 de maig de 1998
Organitza: Drac Màgic, amb la col.laboració de diverses entitats
institucions
* Per a més informació a per recollir les bases adreceu-vos a Drac Màgic
ci València, 24�, tel. 216 (lO 04
• PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA CONCEPCIÓN
G/MENO DE FLAQUER
• Participants: estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat, i
investigadores que no siguin doctores.
• El tema dels treballs que optin al premi es lliure, es a dir, relatiu a
qua1sevol disciplina científica sempre que estigui plantejat des d'una
perspectiva feminista.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió inferior a 30 folis,
quedant exclosos els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Dotació del Premi: 40.(lOO ptes.
Organitza: Universidad de Zaragoza - Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer
Termini d'entrega: abans del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: SIEM (Premio de investigación), Facultat de Medicina B, planta
baja, Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 976-761708
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• PREMlBlJRONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de
l'any 1998.
• Dotació del Premi: SOO.OOO pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
e/ Viladornat, 319, ent.
08029 Barcelona
;J: Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3179291
• li CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona
sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40
cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm.
per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotograña.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
.,'
e/ Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3179291
Si voleu que Ics vostres activitats apnrcguin a I' AGENDA nONA mensual, us demanem que ens Ics feu
arribar abans del dia 211 del Illes antcrinr a la realització de l'activitat, al Centre Municipal d'Informació i
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